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1 « Le  Bureau  de  recherche  sur  la  culture »  publie  sous  la  plume de  l’ethnologue  ʽ̔Alī
Bolūkbāšī son 31e ouvrage sur la société tribale en Iran, dans la collection : « Que sais-je
sur l’Iran ».
2 Ce  petit  volume  de  119  pages  comporte  huit  chapitres  portant  successivement  sur
l’étymologie  tribale,  la  classification  des  tribus  ainsi  que  leur  structure  vitale,
économique, parentale, sociale, politique et enfin culturelle. Auparavant, l’A. donne, dans
son  introduction,  un  aperçu  général  de  l’histoire  des  études  ethnologiques  tant
étrangères que locales.
3 L’ouvrage, malgré les lacunes dues au cadre de travail imposé par la collection, présente
un intérêt certain pour ceux d’entre les chercheurs (étudiants doctorants) à la recherche
d’un sujet d’étude.
4 Une liste exhaustive des tribus transhumantes et une bibliographie abondante viennent
clore ce travail.
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